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7．　むすび
　〈温m・St＞ε表わすsuはパエ戸時代ぱ寄に明副o年；・・ろまで・は異語
形氷多く，化の語の歴史ヒ♪しぺても陳立っている。そして，それらろ
くの異語形のほとんどは三字漠言吾である。
　ま1三，　タ？〈　の異き吾形の見J之る時期にS，i・いて七一一一フの中’じ的な語ヲ形々ぐ
常に存在していた。その甲1じ的7a’存在が㌧　コミュニケーションの混舌し
芝最小F艮にとと“ある役目をしていたヒ兎之られる。
　明治IO』手代から優勢t2なうて，　や小て完t全〉に定、着した感のあブ　た　「
寒暖言†」ポ現代’において「温庄計」に押されてし・る要因の一っt2，「寒
暖計」　と　し・う　言吾の　も　）志味領域の1夫こ　刀ぐある　と1巴　われる　。　そ　の　「狭さ」
と　tゴ　「温産計」　　と　tしA’　た　戊湯き冶・　の　こ　ヒ　であ　る　。
「験温器」
「験温儀」
「験温管」
「寒暖計」
〈温度言†＞E表わす主な語形の盛衰、
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「匁某柄」　　　　　　　　　■■s
「寒暑鋤■→・・
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